















Calgué  posar  en  marxa  un  circuit  de  SOD  via  correu  electrònic,  prèvia  creació  d’alertes 
bibliogràfiques a més de un centenar de professionals.  
Associar‐se  i  accedir  al  fons  bibliogràfic  de  la UB  i  del  C17  oferir  la  possibilitat  de millorar 
considerablement en les tasques del professionals sanitaris en l’àmbit de l’assistència diària, de 
la investigació científica i la docència, entre altres. 
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